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ABSTRACT
ABSTRAK 
Prevalensi hipertensi pada lanjut usia lebih tinggi dibanding dengan penderita yang lebih muda. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui profil lansia di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif
cross-sectional survey. Sampel adalah seluruh lansia di UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Banda Aceh. Teknik
pengambilan sampel secara total sampling. Data dikumpulkan dengan kuesioner yang disertai skala Barthel. Data yang diperoleh
dilakukan analisis univariat. Data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian terhadap dari 51 orang lansia
ditemukan lansia cenderung mengalami hipertensi dengan persentase 74,5 %. Proporsi penderita hipertensi pada laki-laki lebih
besar dibandingkan dengan perempuan. Proporsi lansia yang mengalami hipertensi didapatkan paling banyak mengalami
ketergantungan sedang untuk melakukan aktifitas yaitu 64,7%. Peningkatan tekanan darah cenderung terjadi seiring dengan
peningkatan IMT, dengan proporsi seluruhnya 100% yaitu overweight dan obese I. Hal ini memperlihatkan bahwa, lansia
cenderung mengalami hipertensi pada jenis kelamin laki-laki, lansia yang memiliki ketergantungan sedang cenderung mengalami
hipertensi, lansia yang  mengalami peningkatan IMT cenderung mengalami hipertensi.
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ABSTRACT
The prevalence of hypertension was higher in elderly patients compared with younger. This study aims to determine the profile of
the elderly in UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh. This study was a descriptive cross-sectional survey. The
sample was the entire elderly in UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh. Sampling technique was total sampling.
Data were collected with a questionnaire that accompanied the Barthel scale. The data was analysised by univariate analysis. The
data presented in frequency distribution table. The results of a study was 51 elderly people found the elderly suffer hypertension
with a percentage of 74.5%. The proportion of patients with hypertension in males greater than females. The proportion of elderly
people with hypertension found most moderate dependency 64.7%. blood pressure tends to occur with BMI 100 % overweight and
obese I. This shows that, the elderly tend to have high blood pressure male gender, older people who have moderate dependency to
hypertension, the elderly are increasing BMI to hypertension.
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